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ISI  : 
Permasalahan di Indonesia yang belum bisa diatasi yakni masih tingginya 
tingkat pengangguran sehingga tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis 
pengaruh variabel pertumbuhan jumlah uang beredar, suku bunga riil, 
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor, inflasi, dan nilai tukar IDR/USD 
terhadap tingkat pengangguran. Metode yang digunakan adalah ECM (Error 
Correction Model) dengan menggunakan periode 1980-2014. Hasil penelitian 
menunjukkan variabel pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, 
inflasi, dan kurs rupiah/USD berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran dalam jangka panjang sedangkan pertumbuhan ekspor dan suku 
bunga riil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam 
jangka panjang. Variabel pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam 
jangka pendek sedangkan, kurs rupiah/USD, pertumbuhan ekspor, dan suku bunga 
riil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam jangka 
pendek. Hukum Okun dan Hukum Philips tidak berlaku di Indonesia selama 
periode penelitian (1980-2014). Pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap 
pengangguran memiliki tanda positif baik hasil jangka panjang maupun jangka 
pendek. 
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CONTENT  : 
P roblem that couldn’t been modified in Indonesia till now is the high 
unemployment rate, so the purpose of this thesis is to test and to analize the 
influences of circulated money growth's variable, real interest rate, economic 
growth, export growth, inflation, and IDR/USD exchange rate toward 
unemployment rate in Indonesia. The method that will be used in this research is 
ECM (Error Correction Model) by using 1980-2014 period. The result shows that 
circulated money growth's variable, economic growth, inflation, and IDR/USD 
exchange rate are significantly influential toward the level of long-term 
unemployment, meanwhile export growth and real interest rate are not 
significantly influential toward the level of long-term unemployment. Variable of 
circulated money growth, economics growth, and inflations are significantly 
influential toward the level of short-term unemployment, while in other hand, 
IDR/USD exchange rate, export growth, and real interest rate are not significantly 
influential toward the level of short-term unemployment. The law of Okun and 
The Law of Philips do not apply in Indonesia during the research period (1980-
2014). Economics growth and inflations toward unemployment have positive 
signs in both long-term ones or short-term. 
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